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CONCEPTUAL FOUNDATIONS COMPETITIVE 
DEVELOPMENT OF THE DOMESTIC VEGETABLE GROWING 
 
Annotation. In the article the conceptual basis of a competitive domestic vegetable. The author emphasizes 
that the activities of small-scale production is only a necessary response to the transformation process that is constantly 
occurring in the system of national agricultural production. Peasant households only adapt to corresponding changes 
in the field of organizational, economic and socio-economic relations. The system of relations formed by representa-
tives of big business with state institutions. The corresponding negative practice that emerged in the days of the planned 
economy model. It deprives when the subjects of small-scale agricultural production sector opportunities to participate 
in the development of the industry. The specific sexual functioning of this industry in the national economy. The necessi-
ty of creating conditions for the effective functioning of small forms of agricultural production and enhance their or-
ganizational and information support as a prerequisite for the functioning of a competitive industry. The author formu-
lated the basic concept of competitive domestic vegetable. The strategy of private households should be on the following 
principles. 
1. Ensuring work family forms functioning of the economy as a basic component of rural development. 
2. Promote the transition peasant households in agricultural commodity bases with providing simultaneous di-
versification of economic activities at the village. 
3. Active involvement of private farms to a system of domestic agricultural production as subjects of economic 
relations by establishing cooperative associations. 
4. Training for private households to provide mass transfer of small-scale agricultural business sector to a new 
level of functioning and development of rural areas. 
Keywords: vegetable, peasant households, competitiveness, information. 
 
Постановка проблеми. В сучасних 
умовах функціонування вітчизняного аг-
рарного виробництва характеризується ни-
зькою координацією дій між суб’єктами 
підприємницької спільноти, представни-
ками сільської громади та державними ін-
ститутами на загальнодержавному та регі-
ональному рівнях. Відсутність системності 
у розвитку аграрного сектору в цілому та 
його окремих галузевих напрямків стає на 
заваді забезпечення конкурентоспромож-
ної економічної діяльності аграріїв, особ-
ливо в сфері середнього та малого бізнесу. 
Дана ситуація ускладнюється особливо-
стями функціонування окремих видів дія-
льності, проблемами з ресурсного забезпе-
чення, обумовленими специфікою струк-
тури сільськогосподарських виробників, а 
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також станом діючої реалізаційної мережі. 
Зазначені характеристики повною мірою 
відносяться до виробництва овочевої про-
дукції, функціонування якої протягом 
останніх 10 років відбувалося на незадові-
льному рівні. Необхідність формування 
концепції розвитку галузі овочівництва як 
невід’ємної складової вітчизняного аграр-
ного сектору з урахуванням сучасних ор-
ганізаційно-економічних особливостей 
функціонування обумовлює актуальність 
обраної теми. 
Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Необхідно відмітити, що питання за-
безпечення конкурентоспроможного роз-
витку овочевої галузі знайшли своє відо-
браження в наукових роботах М.Й. Малі-
ка, Ю.О. Лупенка, Т.І. Яворської та ін. 
Роль представників малих форм аграрного 
виробництва досліджувалась у роботах 
В.С. Дієсперова, В.К. Збарського, М.М. 
Кропивка, О.В. Чаянова та ін. Водночас, на 
нашу думку, потребують подальшого ви-
вчення перспективні напрями функціону-
вання даної галузі в межах єдиної науково 
обґрунтованої концепції. 
Метою дослідження є обґрунтування 
концептуальних засад конкурентоспромо-
жного функціонування галузі вітчизняного 
овочівництва як системи взаємопов’язаних 
елементів, базуючись на принципах стало-
го розвитку та необхідності забезпечення 
процесу розбудови сільських територій.   
Виклад основного матеріалу. Сучас-
ний стан розвитку вітчизняного овочівни-
цтва характеризується домінуванням пред-
ставників дрібнотоварного сектору, вироб-
нича діяльність яких значною мірою орієн-
тована на задоволення власних споживчих 
потреб. Протягом останніх п’яти років пи-
тома вага даної групи аграріїв у загально-
му обсязі виробництва овочів відкритого 
ґрунту становила 86%, а по картоплярству 
даний показник дорівнював 97%. Водночас 
відсоток спожитої продукції зазначених 
видів протягом 5 років становив відповід-
но 70% та 30%. Дана ситуація негативно 
позначається не тільки на рівні конкурен-
тоспроможності галузі овочівництва, як 
складової аграрного виробництва, а й 
стримує процес розвитку овочепродукто-
вого підкомлексу України.  
Слід зазначити, що діяльність суб’єктів 
дрібнотоварного сектору є лише вимуше-
ною реакцією на трансформаційні проце-
си, які постійно відбуваються в системі 
вітчизняного аграрного виробництва. Се-
лянські домогосподарства лише пристосо-
вуються до відповідних змін у сфері орга-
нізаційно-економічних та соціально-
економічних відносин, які формують пред-
ставники крупного бізнесу разом з держа-
вними інститутами. Дана практика, коли 
суб’єктів дрібнотоварного сектору аграр-
ного виробництва позбавляють можливос-
ті брати участь у процесі розвитку галузі, 
хоча б на регіональному рівні, сформува-
лась ще за часів існування планової моделі 
господарювання. У сучасних умовах дер-
жава лише зберігає статус-кво, користую-
чись низьким рівнем самоорганізації серед 
селянських домогосподарств. 
Основні положення концепції конку-
рентоспроможного розвитку вітчизняного 
овочівництва полягають у наступному. 
1. Домінування малих форм аграрного 
виробництва в загальній структурі сільгос-
пвиробників. 
2. Стимулювання процесу еволюцій-
ного переходу переважної кількості селян-
ських домогосподарств на товарні прин-
ципи економічної діяльності з наступною 
юридичною легалізацією. 
3. Інфраструктурне забезпечення роз-
витку вітчизняного овочівництва, віднов-
лення системи регіональних мереж пере-
робки зберігання та збуту овочевої проду-
кції. 
4. Активізація інтеграційних процесів 
серед місцевих аграріїв, стимулювання 
процесу створення мережі обслуговуючих 
кооперативів на базі суб’єктів аграрного 
виробництва, діяльність яких тісно 
пов’язана із функціонуванням сільських 
територій. 
5. Поглиблення співпраці між місце-
вими аграріями та регіональними науково-
навчальними центрами. 
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Таблиця 1 
SWOT – аналіз концепції розвитку галузі овочівництва на базі дрібнотова-
рного сектору* 
 Позитивний вплив Негативний вплив 
Внутрішнє 
середовищ 
1. 1.Наявність регіональної логістичної 
системи, мережі дрібнотоварних ри-
нків, що є стабільним каналом реа-
лізації овочевої сировини. 
2. 2. Незадовільний рівень доходів 
переважної більшості сільського на-
селення є потужним стимулом для 
пошуку ефективних форм само зай-
нятості селянських домогоспо-
дарств. 
3. 3.Специфіка соціально-економічної 
природи функціонування селянсь-
ких домогосподарств дозволяє їм 
тривалий час функціонувати в умо-
вах безприбутковості. 
4. 4. Здатність широко комбінувати 
існуюче техніко-технологічне за-
безпечення, та напрями вико-
ристання ресурсного потенціалу, 
спроможність вільно експеримен-
тувати, запроваджуючи нові іннова-
ційні рішення. 
1.Дрібнотоварний характер вироб-
ничої діяльності переважної більшо-
сті господарств. 
2.Відсутність системного наукового 
обґрунтування інноваційної еконо-
мічної діяльності малих форм агра-
рного виробництва. 
3.Необхідність забезпечення само-
відтворення селянської родини як 
запоруки  подальшого існування се-
лянського домогосподарства. 
4. Неможливість самостійно форму-
вати оптові партії сільськогосподар-
ської продукції. 
5.Низький рівень самоорганізації 
селянських домогосподарств 
6.Відсутність належного рівня про-
фесійної підготовки серед керівниц-
тва селянських домогосподарств 
Зовнішнє 
середовище 
5. 1.Стимулювання розвитку суміжних 
та допоміжних галузевих напрямків 
(переробка, зберігання, збут, аграрна 
наука тощо). 
6. 2.Призупинення процесу депопуля-
ції в системі сільських територій. 
7. 3.Підвищення рівня інвестиційної 
привабливості аграрної галузі 
8. 4.Сприяння вирішенню проблеми 
продовольчої безпеки в країні. 
5.Сприяння процесу інноваційного 
розвитку національної економіки. 
6.Стимулювання процесу еволюцій-
ного переходу суб’єктів дрібнотова-
рного сектору аграрного виробницт-
ва на підприємницькі засади еконо-
мічної діяльності. 
1.Недостатній рівень державної під-
тримки галузі овочівництва як суку-
пності виробників (відповідні сти-
мулюючі заходи переважно стосу-
ються крупних агрокомпаній та аг-
рохолдингів). 
2.Експансія іноземних товарови-
робників внаслідок лібералізації зо-
внішньоекономічних відносин. 
3.Загальні дезінтеграційні процеси в 
системі національної економіки, ре-
зультати яких відбиваються в агар-
ній сфері. 
4.Незадовільний рівень інфра-
структурного та інформаційного за-
безпечення розвитку аграрної сфери. 
Джерело:*дослідження автора 
 
В основу стратегії розвитку селянських 
домогосподарств, як базової складової ро-
звитку овочівницької галузі, мають бути 
покладені наступні принципи. 
1. Забезпечення сімейно-трудової фор-
ми функціонування господарства як базо-
вої складової розвитку сільських терито-
рій. 
2. Стимулювання переходу селянських 
домогосподарств на товарні засади сільсь-
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когосподарського виробництва із забезпе-
ченням одночасної диверсифікації госпо-
дарської діяльності на рівні села. 
3. Активне залучення селянських домо-
господарств до системи вітчизняного агра-
рного виробництва як суб'єктів економіч-
них відносин шляхом створення коопера-
тивних об'єднань, які мають надавати соці-
альні та господарські послуги своїм чле-
нам, інтегруючи їх у єдину спільноту із 
спільними інтересами. 
4. Підготовка фахівців для селянських 
домогосподарств з метою забезпечення 
масового переходу дрібнотоварного секто-
ру аграрного підприємництва на якісно но-
вий рівень функціонування та розбудови 
сільських територій.   
Структура концепції розвитку селянсь-
ких домогосподарств визначається їх соці-
ально-економічною сутністю, місцем у 
процесі розбудови сільських територій. 
Основні розділи Концепції можна предста-
вити наступним чином. 
1. Стартові умови та оцінка стану функ-
ціонування селянських домогосподарств. 
2. Стратегічні цілі та пріоритети розви-
тку дрібнотоварного сектору аграрного 
підприємництва. 
3. Основні напрями реалізації стратегіч-
них цілей. 
4. Механізм реалізації концепції розвит-
ку селянських домогосподарств. 
У процесі формування першого розділу 
Концепції надзвичайно важливе значення 
мають результати аналізу наявної інфор-
маційної бази. Головною метою аналізу є 
визначення рівня соціального, економічно-
го, технічного розвитку селянських домо-
господарств, а також виявлення тенденцій 
і трендів їх функціонування. У результаті 
формується 1 розділ Концепції, в якому 
визначається стартовий потенціал селянсь-
ких домогосподарств. Стартовий потенціал 
розвитку селянських домогосподарств міс-
тить наступні складові: 
• ресурсний потенціал (природно-
ресурсний, демографічний, економіко-
регіональний); 
• потенціал сприяння економічному 
розвитку (виробничий, науково-
інноваційний, інформаційний, соціально-
інфраструктурний); 
• потенціал сприяння соціальному 
розвитку (соціально-психологічний, куль-
турний, нормативно-правовий). 
У другому розділі Концепції формують-
ся стратегічні цілі та пріоритети розвитку 
селянських домогосподарств. Цілі розвит-
ку розглядаються як в якісному, так і в кі-
лькісному виразі, що, в свою чергу, перед-
бачає наявність системи орієнтирів, інди-
каторів та нормативів. Визначеність цілей 
має бути узгодженою з науково обґрунто-
ваними результатами та прогнозами, які 
здійснені у першому розділі. В якості го-
ловних цільових установок для розвитку 
селянських домогосподарств розглядають-
ся наступні: 
1. Забезпечення високого рівня якості 
життя сільського населення і цільовими 
показниками є показники рівня життя (до-
хід на 1 особу, тривалість життя тощо), а 
цільовими нормативами – державні та 
міжнародні соціальні стандарти.  
2. Забезпечення належних темпів зро-
стання виробництва сільськогосподарської 
продукції в селянських домогосподарствах 
за умов підвищення рівня її конкуренто-
спроможності.  
Третій та четвертий розділ визначають 
основні напрями та механізм реалізації 
стратегічних цілей визначених у Концеп-
ції. Механізми забезпечення реалізації 
Концепції являють собою цілеспрямовані 
дії організаційних структур на суб'єкти го-
сподарювання з метою досягнення наміче-
них цілей. У сучасних умовах доцільним є 
створення інтегрованих структур, які 
представлятимуть інтереси як держави, так 
і дрібнотоварного підприємництва. Здебі-
льшого організації або аналоги виконавчих 
служб з представників державних інститу-
цій та малого бізнесу мають створюватися 
на базі сільських громад, делегуючи свої 
повноваження у вищі представницькі ор-
гани. Передбачається також розробка дер-
жавних та регіональних програм як ін-
струментів реалізації стратегічних цілей. 
Прогнозуючи можливі зміни в структурі 
валової продукції сільського господарства 
в результаті зазначених процесів, ми брали 
до уваги декілька аспектів даної ситуації. 
По-перше, загальний стан галузі та зна-
чення селянських домогосподарств як ви-
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робника. По-друге, перспективи розвитку 
товарних селянських господарств в окре-
мих галузях, виходячи з особливостей ор-
ганізації виробничого процесу, наявності 
матеріально-технічного забезпечення то-
що. Прогнозується, що селянські домогос-
подарства залишатимуться визначальною 
складовою виробництва овочів та картоплі 
(рис.1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Аналізуючи можливі перспективи акти-
вності товарних селянських господарств у 
зазначених напрямках, прогнозується зро-
стання ролі селянських домогосподарств 
як виробників картоплі, овочевої продукції 
та продукції молочного скотарства. При-
чиною цього є позитивні наслідки перехо-
ду частки селян на товарні засади господа-
рювання, а також той факт, що, на нашу 
думку, сільськогосподарські підприємства 
і надалі ухилятимуться від диверсифікації 
своєї діяльності. На підставі даних припу-
щень прогнозується, що майже 100% кар-
топлі та 90% овочів вирощуватиметься в 
селянських домогосподарствах, причому 
більшість картоплі та овочів припадатиме 
на господарства, які функціонуватимуть на 
товарних засадах.  
Надзвичайно важливим у розвитку сіль-
ськогосподарського виробництва залиша-
ється питання географічного розташування 
у тій чи іншій природно-кліматичній зоні. 
У даному випадку ми розглядаємо не тіль-
ки спеціалізацію певних регіонів у вироб-
ництві сільськогосподарської продукції, 
обумовлену наявністю сприятливих при-
родних умов, але й стан організаційного 
забезпечення та динаміку виробництва ві-
дповідних видів продукції в селянських 
господарствах. Все це є основою для оцін-
ки майбутніх перспектив розвитку відпо-
відних галузевих напрямків серед вітчиз-
няного селянства. 
Оцінюючи перспективи розвитку овочі-
вництва та картоплярства в селянських 
домогосподарствах, нами бралися до уваги 
декілька обставин. По-перше, відсутність 
істотної конкуренції з боку сільськогоспо-
дарських підприємств (особливо у садів-
ництві), що дає селянським господарствам 
можливість спокійно розвиватися. По-
друге, більша прив'язка напрямів виробни-
цтва до природно-кліматичних умов конк-
ретного регіону, що обмежує напрями ви-
робничої діяльності. Суттєво впливає на 
можливість розвитку галузі також наяв-
 
Рис. 1. Прогноз питомої ваги селянських домогосподарств у загальній 
структурі виробництва картоплі та овочів: 
Джерело:*Дослідження автора 
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ність або відсутність системи переробних 
центрів.  
З урахуванням зазначених особливос-
тей, на нашу думку, майже 40% валового 
збору овочів у 2020 році припадатиме на 
особисті селянські господарства степової 
зони, яка має більш вигідні територіальні 
та природно-кліматичні умови. При цьому 
необхідно відмітити, що овочі, які остан-
нім часом постачаються на місцеві оптові 
та роздрібні ринки масовими партіями, ак-
тивно здаються і на переробні підприємст-
ва.  
У процесі еволюційного переходу селя-
нських господарств на товарні засади сіль-
ськогосподарського виробництва відбува-
тиметься зростання значення даного сег-
менту аграрного виробництва для продо-
вольчого забезпечення населення. Прогно-
зується, що у картоплярстві та виробництві 
овочевих культур селяни вирощуватимуть 
більшість продукції з метою подальшої 
реалізації, не відчуваючи конкуренції з бо-
ку сільськогосподарських підприємств, і 
тому дані напрямки товарного виробницт-
ва мають широкі перспективи для подаль-
шого розвитку. 
Висновки. У статті висвітлено сучас-
ний стан та особливості розвитку вітчиз-
няного овочівництва. Обґрунтовано визна-
чальну роль представників дрібнотоварно-
го сектору у виробництві овочевої сирови-
ни. Наголошується, що діяльність 
суб’єктів дрібнотоварного виробництва є 
лише вимушеною реакцією на трансфор-
маційні процеси, які постійно відбувають-
ся в системі вітчизняного аграрного виро-
бництва. Автором сформульовано основні 
положення концепції конкурентоспромож-
ного розвитку вітчизняного овочівництва. 
Прогнозується, що в результаті практичної 
реалізації заходів, які передбачають впро-
вадження положень концепції, можливим є 
забезпечення якісного розвитку овочівни-
цької галузі. 
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